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其 中80 % 一 85 %在中
东地区外投资
,






































































来西亚评级局 (R A M )
、


















至 20 06 年底
,













增长率达到 19 %和 25 %
,






































































继 2 00 5年发出三张伊斯兰银行牌照给
科威特金融机构
、
沙特阿拉伯 A l R aj h i B a n k i n g & I n v e s tm e n t
H o us e和卡塔尔伊斯兰银行控股70 %的亚洲金融银行后
,








2 0 0 6年迪拜金融机构收购马来西亚伊斯兰银行4 0 %
的股权
,
2 0 0 7年 2 月以科威特金融公司为首的财团购得马来西亚


























































































































































































































































在2 0 0 4年
,
马来西亚伊斯兰银行业的风险加权资本充





















2 0 0 6年 9 月
,
马来西亚宜布将公司所得税税率从 2 0 06 年的









业务单位 2 0 0 7年至 2 0 16 年期间的所得税
;
马来西亚银行于2 0 0 6









的盈利以及从 2 0 0 6 年9 月 2 日起在马伊斯兰银行所获投资利润也
免缴预扣税
, 2 0 07 年至2 01 6 年期间管理外国投资的伊斯兰基金
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马来西亚还加强了与伊斯兰发展银行 (I D B )
、
伊斯兰金融机构会

































































































































澳大利亚蒙纳士大学 (M o n a s h U n i v e r s i t y ) 的学者通过对
国际伊斯兰银行业的国别比较研究后发现虽然马来西亚伊斯兰银
行在技术密集指数 (T ec h n o l o g ie a l In t en s i t y In d e x ) 上领先于
其他国家
,
但是这并未转换为盈利能力上的优势
,
这显示马来西
亚伊斯兰银行业在技术的利用效率上仍有待提高
,
才能在资金的
争夺中保持竟争力
。
最后
,
由于伊斯兰金融产品只有在公认的伊斯兰教教法专家
(例如毛拉 ) 颁布教令批准的情况下
,
才被认为是符合伊斯兰教
法的
。
尽管近年来马来西亚高度重视伊斯兰金融人才的培养
,
但
目前既具备必要的宗教资格
、
可以签发教令
,
同时又了解全球金
融产品和资本市场发展的学者仍然很少
,
这将减缓伊斯兰金融产
品的创新步伐
。
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